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ɇɢɝɦɚɬɡɹɧɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɜɵɫɲ ɤɜ ɤɚɬ ɆȺɍȾɈ
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THE MAKING PAINTING COMPONENTS DURING THE WORK OVER THE 
EDUCATIONAL AND CREATIVE STILL LIFE
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ
ɞɢɡɚɣɧɚ ©ȾȺ-ȾȺª Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɭɱɟɛɧɵɦ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɨɦ Ⱦɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɠɢɜɨɩɢɫɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɞɟɬɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɢɫɭɧɨɤ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ
Abstract. The article presents the experience of teaching painting in the school of architecture and
design "DA-DA". The component parts while working over educational and creative still life are 
reviewed. The analysis of the effectiveness of well-organized technology of teaching painting is given.
Index terms: painting, children's creative work, teaching, drawing, composition.
«Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ ɩɟɜɰɨɦ ɧɚɞɨ… ©ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɨɥɨɫª ɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɧɚɞɨ ©ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɥɚɡª«
Ȼ ɂɨɝɚɧɫɨɧ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɰɟɥɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɫɧɨɜɨɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɚɡɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɞɟɬɫɬɜɟ ɢ ɞɚɥɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ ɟɝɨ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ
ɪɚɧɧɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɪɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɨɣ
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɧɟɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ȼɢɞɟɬɶ ɡɧɚɬɶ ɢ ɭɦɟɬɶ – ɷɬɨ ɜɚɠɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ Ⱥ ɪɢɫɭɧɨɤ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ – ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ
ɞɢɡɚɣɧ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɡɚɞɚɱ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɀɢɜɨɩɢɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɗɬɚ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɟɪɟɞ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɫɬɨɢɬ
ɡɚɞɚɱɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɥɚɞɟɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɧɨ ɢ ɜ
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɵ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ ɝɨɜɨɪɢɥ ɱɬɨ ɬɟɯɧɢɤɚ ɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɧɢɟɦ ɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
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ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɬɪɚɫɬɶɸ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɛɨɪɶɛɵ … ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ ɚ ɬɚɥɚɧɬ ɫ
ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡ-ɡɚ ɥɟɧɢ ɢ ɧɟɪɚɞɢɜɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɫɨɣɬɢ ɧɚ ɧɟɬ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 í Ɋɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ©ȾȺ-ȾȺª
ɝ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ Ʉɪɚɫɧɨɜɚ ɂɪɢɧɚ 15 ɥɟɬ ɚɤɜɚɪɟɥɶ ɋɟɧɢɧɚ ɀɟɧɹ 15 ɥɟɬ ɚɤɜɚɪɟɥɶ
Ɋɢɫɭɧɨɤ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɢɥɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɬɚɤ ɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
Ɍɨɧ – ɷɬɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɜɟɬɨɫɢɥɵ ɰɜɟɬɚ ȼ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɬɨɧ ɢɝɪɚɟɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ȼɟɪɧɨɟ
ɜɢɞɟɧɢɟ ɬɨɧɚ ɜɚɠɧɨ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ȿɫɥɢ ɬɨɧ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɜɡɹɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɨɛɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɭɞɶ ɷɬɨ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬ ɫ
ɧɚɬɭɪɵ ɢɥɢ ɩɟɣɡɚɠ ɧɚ ɩɥɟɧɷɪɟ ȼ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɬɬɟɧɤɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ
ɬɨɧɚ ɬɚɤ ɢ ɝɪɚɞɚɰɢɹɦɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɬɨɧɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɚɦɦɚ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ
ɰɜɟɬɨɦ ɢɥɢ ɰɜɟɬɨɜɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɩɨɥɭɬɨɧɚ ɨɬɬɟɧɤɢ ȼɟɪɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɟ ɬɨɧɨɜɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɞɚɸɬ ɛɨɝɚɬɭɸ ɩɚɥɢɬɪɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɜɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɚɤɢɦ
ɦɵ ɟɝɨ ɜɢɞɢɦ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɧɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ȼɚɠɧɨ
ɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɰɜɟɬ ɜɚɠɟɧ ɧɟ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɠɢɜɨɩɢɫɢ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɧɚɬɭɪɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 í Ɋɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ©ȾȺ-ȾȺª
ɝ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ Ⱥɧɹ 16 ɥɟɬ ɚɤɜɚɪɟɥɶ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ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɟ
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ í ɷɬɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɚɪɬɢɧɵ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ í ɜɵɛɨɪ ɮɨɪɦɚɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɫɫ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɨɣ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɉɪɟɞɦɟɬ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɚ ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ȼ
ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɞɪɨɛɧɨ ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ
ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 í Ɋɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ©ȾȺ-ȾȺª
ɝ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ ɏɚɫɚɧɨɜ Ɋɢɧɚɬ 15 ɥɟɬ ɤɨɥɥɚɠ ɏɚɦɢɬɨɜɚ Ⱦɢɥɹɪɚ 15 ɥɟɬ ɝɭɚɲɶ
ɋ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɠɢɜɨɩɢɫɢ Ⱦɟɬɚɥɢ ɬɚɤɠɟ
ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɦɚɫɫɚ ɢ
ɮɨɪɦɚ ɇɚɬɸɪɦɨɪɬ í ɷɬɨ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɧɚɬɭɪɵ
ɂɦɟɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬ ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ ɤɪɚɫɨɱɧɵɣ ɦɢɪ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜɨ ɜɫɟɦ ɟɝɨ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɉɪɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɚ ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ ɫɥɨɠɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɚɡɨɦɟɪ ɱɭɜɫɬɜɨ ɰɜɟɬɚ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɧɢɹ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ ɫɜɟɬɨɬɟɧɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɤɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɞɚɰɢɣ ɢ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɬɟɩɥɵɯ ɢ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɀɢɜɨɩɢɫɶ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɟ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɣ ɚɥɥɚ ɩɪɢɦɚ ɢ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɣ ɢɦɟɸɳɟɣ ɩɨɞɦɚɥɟɜɨɤ ɢ
ɥɟɫɫɢɪɨɜɤɢ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɧɢɹ ɧɚɬɭɪɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɐɜɟɬɨɜɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɮɨɧɨɦ ɞɚɸɬ ɩɨɥɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɇɭɠɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ
ɪɚɡɝɥɹɞɵɜɚɬɶ ɧɚɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜɫɸ ɫɪɚɡɭ ɚ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɵ Ⱦɟɬɚɥɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ
ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɦɚɫɫɚ ɢ ɮɨɪɦɚ Ʉɚɠɞɚɹ
ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɰɜɟɬ ɰɜɟɬɚ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ Ɋɢɫɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɤ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 í Ɋɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ©ȾȺ-ȾȺª
ɝ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ ɂɲɦɭɯɚɦɟɬɨɜɚ Ʌɢɡɚ 16 ɥɟɬ ɝɭɚɲɶ
Ɂɚɞɚɱɚ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ – ɞɚɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɰɜɟɬɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤ ɱɟɦɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɟɝɨ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɢɫɭɳɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɬɭɪɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɦɨɳɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɦɵɯ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ Ⱥ ɱɬɨɛɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɥɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɢɥɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ
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